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НОМИНАЦИИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ В СОСТАВЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
В  русском  языке  номинации  сверхъестественных  существ  часто
употребляются  в  составе  фразеологических  единиц  и  устойчивых
выражений.
Наибольшее  количество  фразеологизмов  и  устойчивых выражений
зафиксировано с лексемой ЧЕРТ. Практически все эти выражения имеют
негативную коннотацию, что обусловлено значением самого слова «черт» -
«олицетворение  зла».  Большинство  выражений,  содержащую  данную
лексему являются бранными и передают усиление какой-либо негативной
эмоции.  Например:  Чёрт с  ним (тобой,  ними и т.п.)  -  пусть  будет так,
ладно,  можно  оставить  без  внимания;  Какого  чёрта;  на  кой  чёрт;  на
черта - зачем, для чего, к чему;  Что за чёрт!  - выражение недоумения,
неудовольствия и т.п.
Выражения с лексемой «черт» часто выполняют функцию наречия
степени, как правило, «очень». Например: Злой как чёрт - очень злой; До
чёрта -  до крайней степени; очень сильно; очень много;  Измазался как
чёрт - очень сильно испачкался;  К чёрту на рога, на кулички; у чёрта на
рогах, на куличках - очень далеко.
Как  правило,  негативные  черты  характера  и  плохое  поведение
человека  объясняется  именно  влияние  высших  сил,  в  данном  случае
негативных.  Например:  Чёрт дёрнул за язык -  сказал напрасно, не надо
было  говорить;  Чем чёрт не  шутит -  всё  может  быть,  всякое  бывает;
Куда, откуда чёрт принёс, занёс кого-либо - о том, кто пришёл не вовремя,
некстати. 
При  этом,  существуют  примеры,  которые  свидетельствуют  о
возможности человека противостоять злым силам, например: Всем чертям
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назло - наперекор кому-либо, чему-либо, несмотря ни на что; Всем чертям
тошно станет - о безудержности каких-либо действий;  Поймать черта
за хвост - добиться успеха в трудном деле.
Данные  фразеологизмы  и  устойчивые  выражения  зачастую
используются при отрицании. Например: Ни к чёрту! - никуда не годится,
не  годен,  очень  плохой;  Ни  один  чёрт -  никто;  Ни  черта -  совсем,
совершенно ничего; Одному чёрту известно - никому не известно.
Интересно,  что  «черт»  во  фразах  может  употребляться  как  в
единственном, так и во множественном числе. Например:  Ещё черти не
дерутся (не бьются) на кулачках; ещё чёрт в ладоши не прохлопал - очень
рано;  К  чёрту  (ко  всем  чертям)  послать -  выругать  кого-либо;
категорически не принять кого-либо, чего-либо;
В некоторых выражениях подчеркивается противопоставление черта
Богу. Например: Бежать от кого-либо как чёрт от ладана; бояться как
чёрт ладана - очень сильно бояться; Вертеться, как чёрт перед заутреней
- изворачиваться, юлить.
Выражения  со  словом  «черт»  зачастую  выполняют  функцию
междометия и выражают определенные эмоции, как правило, негативные -
недовольство, недоумение и т.п. Например: Чёрт! Чёрт знает что такое!
Что за чёрт!
Фразеологизмы  и  устойчивые  выражения  со  словом  БЕС,  как
правило, характеризуют человека, совершающего негативные поступки и
не несущего ответственность за них. Например:  Одержимый бесами или
бесноватый;  Бес  вселился  в  кого-либо -  о  буйном  поведении  или
неудержимом проявлении каких-либо чувств, желаний; Бес попутал кого-
либо - когда кто-либо сам не понимает, как мог так поступить.
Выражения  со  словом  «бес»  часто  выступает  в  значении
междометия,  которое  передает  определенные  эмоции,  как  правило,
негативные. Например:
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Бес с ним; ну его к бесу - вынужденное согласие или пренебрежение
к кому-либо,  чему-либо;  За каким бесом;  на кой бес кому -  зачем?  для
чего?; К бесу - прочь, долой, вон; усиливает отрицание. 
Фразеологизмы  и  устойчивые  выражения  с  лексемой  БОГ  также
широко  распространены  в  русском  языке.  Большинство  из  них
демонстрируют  предопределенность  человеческой  судьбы  Богу,
несамостоятельность  решений  человека.  Например:  Бог  миловал -  об
отсутствии неприятностей, бед; о благополучном разрешении, завершении
чего-либо; Бог дал кого-либо, что-либо - о появлении, наличии кого-либо,
чего-либо у кого-либо; Бог наказал кого-либо - о неудаче, неприятности и
т.п.;  Богом  обиженный  кто-либо -  об  убогом,  жалком  или  глупом
человеке; Бог дал, Бог взял - выражение смирения при утрате, потере кого-
либо, чего-либо.
Отмечается, что Бога следует уважать и бояться, например: Побойся
Бога! - имей совесть, постыдись; образумься; Не гневи Бога! - не следует
жаловаться,  нельзя  быть  недовольным.  Люди  надеются  на  милость  и
справедливость Бога, например: Бог в помощь - пожелание успеха, удачи,
обычно в каком-либо деле, работе; Бог милостив - выражение надежды на
то, что всё обойдётся;  С богом! - пожелание удачного пути или успеха в
каком-либо деле; Бог вам (тебе, ему) судья - употребляется при нежелании
осуждать кого-либо.
Упоминание  Бога  в  устойчивых  сочетаниях  часто  используется  с
целью  усиления  какого-либо  желания,  например:  Дай  бог  -  искреннее
пожелание чего-либо;  Не дай (не приведи) бог - о нежелательности чего-
либо; Ради бога - употребляется при усиленной просьбе.
Часто  выражения  со  словом  «бог»  используются  в  качестве
междометий и передают различные эмоциональные оттенки говорящего -
радость, удивление, огорчение и т.п. Например: Бог мой! Бог с тобой! Дай
бог! Упаси бог! Ради бога! 
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Фразеологизмы  и  устойчивые  выражения  с  лексемой  ГОСПОДЬ
близки по своему значению к тем,  которые содержат лексему Бог.  Они
также передают подвластность человеческой судьбы Господу, например:
Одному Господу известно; Господь (его) знает, ведает.
Многие  устойчивые  выражения  используются  с  целью  усиления
определенного  желания  или  просьбы,  например:  Ради  Господа  -
выражение  усиленной  просьбы,  мольбы;  пожалуйста,  очень  прошу;
Разрази меня Господь - выражение клятвенного заверения в чём-либо.
Выражения  со  словом  «господи»  часто  употребляются  в  качестве
междометий  и  выражают  определенные  эмоции  (удовлетворение,
нетерпение,  восторг,  досаду  и т.п.),  например:  Господи!;  Господи боже
мой!, Слава тебе, господи! 
Номинации  сверхъестественных  существ  также  входят  в  состав
некоторых пословиц и поговорок русского языка. Например:
Было бы болото, а черти найдутся.
В тихом омуте черти водятся.
Муж и жена - одна сатана.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Не было печали, так черти накачали.
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Седина в бороду, бес в ребро.
Чем чёрт не шутит, пока Бог спит.
Таким образом, в фразеологизмах и устойчивых выражениях активно
употребляются  названия  теологических  сверхъестественных  существ
«Бог», «Господь» и их антонимов – «Черт» и «Бес».
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